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    We experienced 59 cases of brain abscess，460fwhich were associated with cyanotic congenital heart
disease． in l960－1977． We intended to clari鯨the clinical pictures of the patient with brain abscess in
cyanotic congenital heart disease． We examined age distributlon， sex dominance， type of congenital heart
disease． In addition， we investigated bacteriologic study of causative organism， location of事he abscess，
initial symptoms， seasonal distribution of the onset， neurological findings， Iaboratory． data and aiso the
role of some auxiliary diagnostic methods such as angiography， EEG， RI scan， CT scan．．We discussed
the mortality and morbidity rate of the cases with brain abscess in cyanotic congenital heart disease．
    Regarding a comparative study of rheologic factors between the patient with cyanotic congenital
heart disease and with brain abscess， this study showed there were no dif艶rence of statistical significance，
We concluded that the角cal encephalomalacia due to hyl）ercapnic anoxia might be an important etiologi－
cal factor fbr the evolution of．the brain abscegs in cyanotic congenital heart disease．
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Tab耳e l Cases of congenital heart disease with
 brain absceSS
Table 2 Results of bacteriologic studies in 18
 patients with brain abscess
Form of congenital heart．disease
Tetralogy of Fallot
TGA． VSD， PS．
TGA． VSD． PS． ASD．
TGA． PS． LEVO．
d－TGA， VSD． PS．



















































































Total 37 24 61
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Fig・3  Seasonal distribution of brain abscess w宝th
 cyanotic heart disease
      Table 4

























Hematolog三。 studies of patients with cyanotic metastatic brain l≠b唐モ?唐
years of age  O 2 7 13 1ε 38
contro1 683±35（4）682±39（9）553±20（14）675±103（5）583±47（9）
brain abscess一 712±44（15）584±33（6） 565±42（7）603±60（9）
WBC （mean±S． E．（n））




      ＊Pく0．02
（mean±S． E．（n））
＊Pく0．05   ＊Pく0，01v．s，contro1






Table 5 Blood gas．analysis in patients with brain abscess
（mean±S、 E．（n））








TaLle 6 Angiographic C工assifi cation of Brain Abscess
stage 1 ： presupPurative@  cerebritis 2 ： supPurative@  cerebritis 3 ： chronic caPsula「@  abscess
marked displacement of＊diffuse homogenous＊thin Iayer ring like
majOr arterial＆VenOUSstain． shadow with sharp
vesselS， 寄， HALO”formation，margin，（CirCUIar rim）
avasdular area．relat童Ve aVaSCUIar areafine newly formed





























presupPurative．@cerebritis， stage 2 ； supPurative
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cerebritis セこ彪よ  supPression （or lazy activity），
low voltage slow waveが特徴的であり，1arge
δwave， non－localized diffuse slow activity， IRDA
等が加わる．stage 2；supPurative cerebritisで
は各種の異常が混在するが，largeδwaveや
sPo「adic sharP waveが特徴的であり， stage 3；



























Fig・5 1socount scanning of brain absces3











1㏄alized abnormalityel sewhere 4 27 2
n㎝一1㏄ahzed abnormality4 7 0
borderline 0 2 0








cerebritis セこ尋まな：く， stage 2；supPurative cere一
britisでは16スキャン中3スキャン（19％），stage





Fig．6峨 upper part： plain CT   lower part： enhanced CT











































Fig・7 upper： Plain CT











asPirationのみ12例， excision without aspiration

























































TaUe 3 RelatiQnship between mortarity and
 surgical treatment of brain abscess
Treatment Nαof  cases
i％）
Nα of cases
non－surgicaIst ge1 6 4
2 10 16 812（75）
3 0 （＊10） 0 （＊10）
surgical stage1 4 3
aspiration 2 8 12 1 4（33）
3 0 （＊4） 0 （＊3）
excisionstage1 0 0
without 2 4 4 4 4（100）
aspiration 3 0 （＊4） 0 （＊4）
excision witstage1 0 o
aspiration 2、 4 14 0 0（0）
3 10 （＊1） 0
totaI 46 20（43）








































3・8％，Gates 4・3％， Robbins 5．7％， Johns HoP凹















non－surgica1 3 1（33） 2（67） 一
surgical
@ aspiration 8 3（38） 4（50） 1（13）
aspiration
翌奄狽?excision



































































































率をみると，Matson 46％， Newton 71％， Johns


















Table 10 Relationship between mortality and
 Preoperative consciousness leve1．（No． of death）
．m・rtalitymortaHty
operatednot opelated
alert      i22（6） 270        ％7（4） 57
drowsy 4（0） 0 2（1） 50
sαhlcomatose・4（2） 50 3（3）ユ00
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